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Ⅰ
　1992年 4月 29日に発生し、コリア系アメリカ人から “Sa-I-Gu” と呼ばれ
ているロサンジェルス暴動からすでに 23年の歳月が過ぎた。“Sa-I-Gu” とい
うのは、4-2-9、つまり 4月 29日のことを指している 1。この日は、そのお







レビニュースで繰り返し放映されたことである。（Abelmann and Lie 2） コリ
ア系アメリカ人とロス暴動の問題を扱った Blue Dreams （1995）を著したナン




パ系 10名、ラティーノ 1名、フィリピン系 1名）（Stevenson 284）が下した評
決は全員無罪放免というものだった 2。シミヴァレーはロサンジェルス郊外
にある白人が大部分（98％）を構成するコミュニティで、ロサンジェルス市
















暴動が起きた（Abelmann and Lie 2; 高 42）。しかし、最も規模と被害が大き
かったのはやはりロサンジェルスで、いわゆるロス暴動は 3日間続いた。そ
の被害はすさまじいもので、1965年にロサンジェルスのサウスセントラル
















































Throughout my childhood, the people who continually asked, “What are you?” 
knew nothing of Korea or Koreans. “Are you Chinese or Japanese?” they would 
32
ask confidently, as if there were no other possibilities. The “world history” 
courses I took started with Greece and Rome; China and Japan were barely 
mentioned̶ and Korea never was. （“They Armed in Self-Defense” 10）
　コリア系アメリカ人は、中国系や日系移民と同様、白人社会のレイシズム
にもさらされてきたが、“Chinks” あるいは “Japs” と呼ばれることも多かった
ようで （Kim, “Korean Americans” 70）、アジア系として差別されながらコリ
ア系としてのアイデンティティは認められず不可視の存在に追いやられると
いう複雑な立場にあった。初期のコリア系移民で、自伝Quiet Odysseyを著
したメアリー・パイク・リ （ーMary Paik Lee）もその一人で、自らの受けた
差別的体験を次のように語っている。
As we [Mary and her brothers] neared the church, we saw a man standing in the 
doorway. As we were walking up the steps, he placed his arm across the door 
and said, “I don’ t want dirty Japs in my church.” My reply was, “Would it make 
any diﬀerence if I told you we are not Japanese but Korean?” He said, “What 









The kids in my father’ s neighborhood gave him trouble that ﬁrst summer. One 
afternoon Mitt tugged at my pant leg and called me innocently, in succession, a 
chink, a jap, a gook. I couldn’ t immediately respond and so he said them again, 

















When images of armed Korean shoppers and headlines about conﬂicts between 
African-Americans and Korean-Americans were suddenly beamed from Los 
Angeles two weeks ago, seemingly out of nowhere and without history or 
context, I knew it was another case of visual media racism. The disembodied 
images implied that both groups come from cultures more violent and racist 
than the dominant culture. They also diverted attention away from a long 

















































るようになる （Kim, “Home” 222-23）。このあたりの事情については、その翌
年出版された Reading Rodney King / Reading Urban Uprising （1993）に収録さ













とを要求するレガシー」（Kim, “Home” 226-27） だと認識している。一方、白
人からの手紙の中にもレイシズムと戦うことに関心を寄せているものもあ
り、非白人̶̶アフリカ系やコリア系だけでなく中国系や日系、ネイティヴ・
































































That we believed in anything American, in impressing Americans, in making 
money, polishing apples in the dead of night, perfectly pressed pants, perfect 
credit, being perfect, shooting black people, watching our stores and offices 





























    “A young black mother of two, Saranda Harlans, is dead. Shot in the back by 
a Korean shopkeeper. Charles Kim, a Korean-American college student, is also 
dead. He was overcome by fumes trying to save merchandise in the ﬁrebombed 
store of his family. I was in the hospital room when he died. I attended Miss 
Harlans’ funeral. And I say that though they may lie beneath the earth, they are 
not buried.
    “So let’ s think together in a diﬀerent way. Today, here, now. Let us think that 
for the moment it is not a Korean problem. That it is not a black problem or a 
brown and yellow problem, that it is not a problem of our peoples, that it is not 
even ultimately a problem of our mistrust or our ignorance. Let us think it is the 




























The shooting was devastating; but it also was profoundly different from the 
usual violent scenarios across racial lines that typically garner public outrage. 
The people involved, Soon Ja Du and Latasha Harlins, were female, not 
male. Du was Korean, not white. She was a mother, wife, and shopkeeper, 
not a policeman, deputy sheriff, security guard, or domestic terrorist with 
a white sheet over his head. . . . Her murder was not another challenge of 
black masculinity, that constant theme in the history of race in America. It 
underscored, instead, the vulnerability of the most defenseless in the nation’ s 
socially constructed hierarchy̶women and children of the racially, culturally, 
economically, and politically marginalized. （Preface xvi）
スティーヴンソンはさらに、この事件の裁判官がユダヤ系女性ジョイス・カー










































家がいる。 この事件をもとに “The Court Interpreter” （1999）を著したタイ・














The loudly keening mother, the epitome of crushing maternal sorrow, had 
beaten and abused her daughter and turned her out of her house many years 
ago. Natasha herself, at the tender age of 15, was the mother of two children 
already, and had been living with her current boyfriend. Instead of pity for her 
or her orphaned children, she evoked with her enormous weight of 250 pounds 














































Pak’ s alterations have little narrative function except the ossiﬁcation of stock 
images such as the unwed and single black teenage mother, the dysfunctional 
black family, and the black criminal. Instead of using his poetic license to 
undermine common misconceptions, Pak reprises the popular imaginary of 









て The Contested Murder of Latasha Harlins が出版されたばかりだが、その前














際基督教大学 2015年 6月 7日）における口頭発表に加筆修正したものである。
1 韓国では重要な事件をしばしば数字で表現する。cf. 三・一運動（Sam-il-undong）。
2 4人の警官とは Stacey Koon、Laurence Powell、Timothy Wind、Theodore Brisenoであり、正確に
はパウエルに対しては不一致陪審 （hung jury） となった （Stevenson 284）。多くの文献に 4人とも
「白人」と書かれているが、実際にはそのうちの一人ブリセノにはラティーノの血が流れている
ことが判明した （Abelmann and Lie 8）。また、この事件の裁判はここで終わらず、1992年 8月 4日、









ち半分以上が被害を被り、損害総額は 3億 5千万ドルにのぼる （8）。
5 1.5世とは、「新移民法が発効した 70年代以後に米国に移り住んできたコリア系新移民のうち、
幼児として親に連れられてきた後、90年代に成人となった」者たちのことである（小林　86）。





住した。オハイオ州のBowling Green 州立大学で Ph. Dをとったあと、20代後半で渡米したとい
う不利な条件にもかかわらず、1970年から 1987年にかけてハワイ大学の英文学科で教鞭をとり
作家になっている （Ty Pak / Author）。
8 Stevenson, The Contested Murder of Latasha Harlinsの第 4章、第 6章参照。
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